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Введение. Современная система физического воспитания студенческой 
молодежи непрофильных вузов является приоритетной в организации здорово-
го образа жизни, направленного на укрепление организма и эффективное раз-
витие физических качеств.  
Цель работы – изучить особенности мотивационно–ценностного отноше-
ния студентов к занятиям физической культурой и определить пути повышения 
интереса студентов к занятиям. 
Методы исследования. В данной работе применялись общепринятые ме-
тоды исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, оп-
рос и анкетирование. 
Обсуждение результатов. При опросе студентов, каким видом спорта 
они хотели бы заниматься на занятиях по физической культуре, мы получили 
следующий ответ:  
юноши хотели бы заниматься футболом – 60%, в тренажерном зале – 25%, 
боксом – 40%, баскетболом – 20%, волейболом – 20%.  
девушки хотели бы заниматься аэробикой – 65%, плаванием – 45%, волей-
болом – 20%, баскетболом – 5%, бадминтоном – 25%. 
Выводы. Таким образом, исследования показали, что спортивная направ-
ленность практических занятий по физической культуре студентов может не 
только радикально изменить их физическую активность, но и в целом привить 
желание активно заниматься любимым видом спорта.  
Как указывают специалисты, такой подход в организации учебного про-
цесса по интересам дал бы возможность каждому занимающемуся более эф-
фективно развивать свои физические качества. 
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